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 ٢٠١
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ
  
  اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  . أ
  cod. اُﻷﺳﺲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ
, ﻣﻬﺎرت اﻟﱰﻳﺲ ﳓﻮ إﻋﺪاد ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻒء. ١١٠٢, أورﻳﻞ, ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ
 : ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻ  ﻣﺎﻟﻚ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ : ﻣﺎﻻﺗﻒ
  .ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷﻣﻞدار : اﻷردن , أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ﻋﻤﺎد, ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺴﻌﺪ
ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ دول . ٢٠٠٢ﻳﻮﺳﻒ ،, اﳋﻠﻴﻔﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ
ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم  :، إﻳﺴﻴﺴﻜﻮاﻟﺴﺎﺣﻞ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ
  .واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
  .دار اﻟﻘﻠﻢ، دون اﻟﺴﻨﺔ: ﻛﻮﻳﺖ, اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﺪرﻳﺲ , ﷴ ﺻﻼح, اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﳎﺎدر
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﺪﻳﺜﺔ، . ١١٠٢ﺘﺎر ، ﳐ ,اﻟﻄﺎﯨﺮ ﺣﺴﻦ
  .ﻟﻠﻨﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔاﻟﺪار 
  ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت اﺧﺮى. ٥٨٩١ﳏﻤﻮد ،, ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ : ﻟﺒﻨﺎن, ﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﳊﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺗﻌﻠﺻﻼح ﻋﺒﺪ ، , ا ﻴﺪ اﻟﻌﺮﰉ
 ﻟﺒﻨﺎن، دون اﻟﺴﻨﺔ
دﻟﻴﻞ اﳌﻌﻤﻢ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮر واﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻢ . ١٩٩١, وأﺧﻮاﻧﻪ ﺻﻴﲏﷴ إﲰﺎﻋﻴﻞ 
  . ، اﻟﺮ ض، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺪو اﳋﻤﻴﺞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق ﳏﻔﻮﻇﺔ : ، اﻟﺮ ضﺔأﺳﺎﻟﻴﺒﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ.  ٢٨٩١, ﷴ ﻋﻠﻰ اﳊﻮﱄ
  .ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ . ٢٨٩١ﷴ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮﺣﻰ، 
 .ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ. ٩٠٠٢, أﲪﺪ, ﳐﻠﺺ
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